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I 
摘要 
近几年来，我国高等院校在国家招生相关政策的调整下，高等院校进行了大
规模的扩招，严重影响了高等院校的教学管理、学生管理、考勤管理的正常运作
等。对于学生管理工作来说数据量大，需要及时更新数据比较复杂，需要的工作
人员多，从而导致数据信息的不规范，管理效率低等。随着时代网络不断的进步，
计算机应用技术不断普及并影响着社会生活的各个领域，所以说计算机应用在我
们的社会发展中发挥重要作用，很多的传统手工管理模式在不久的将来必然会被
计算机的信息管理所代替。所以建立一个功能完善、性能良好的系统管理平台是
高校管理工作不可缺少的一项重要工程。计算机凭借检索迅速、查找便捷、可靠
性较高、存储量庞大、保密性高、寿命长、成本低等特点，在一定程度上提高了
对学生管理的效率，并使学生工作走向科学化、信息化之路，及早的与世界接轨。 
高校班级量化考核是将学校的各项规章制度，规范班级管理秩序和学生日常
行为进行量化、汇总，了解各班情况，为创造更良好的教学学习生活环境。班级
量化考核是将各班级或班主任的例会、出勤，布置的任务完成情况等以直接用分
值考核记录；将辅导员（班主任）、学生对教育、关心学生，组织班级活动等方
面以直接用分值考核记录，合二为一，尽可能全面对各班进行量化考核。高校班
级量化考核系统通过辅导员（班主任）工作、班级学习成效、班级日常管理、团
支部工作、奖惩管理等五个方面的表现，间接或直接的用分值加以考核，进行每
日量化公示，每月总评，学期末汇总。目前各类学校普遍开展班级量化考核，并
将量化考核成绩作为评选先进班集体，班主任评优评先和聘任或续聘的主要依据。
班级量化考核管理系统，是针对以上整个班级量化考核过程中的大量业务管理或
处理工作而设计开发的量化管理系统，利用计算机将辅导员（班主任）、学生等
各类相关信息进行日常管理，如可以对量化信息进行增加、删除、修改、查询，
进一步推进并实现班级各项量化考核管理的系统化、科学化、规范化和自动化。
根据班级量化考核系统的优势，以单位信息为依托，基于 PHP 技术，采用 B/S架
构的方式，实现低成本的信息管理，实现大规模、分层次、分类别，有针对性的
管理，提高学生管理的信息化与现代化水平。 
 
关键词：班级量化考核；EasyUI；Apache
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Abstract 
 
II 
Abstract 
In recent years,the colleges and universities massive enlarging recruiting scale 
under the adjustment of our national policy.This has brought a lot of impact to the 
teaching of colleges and universities,students, logistics,and other aspects of the 
management.For the student management work as the large amount of data needs to 
update them in time which is complex and will need many workers,so that the data 
information is not standardized and management efficiency will low.With the 
continuous progress of science and technology,computer applications continue to 
spread and affect the various areas of social life.It plays an important role in our 
social development,so that many traditional manual management mode will be 
replaced by the information management of computer.So it is an important project to 
establish a perfect and good performance system management platform.With the 
characteristics of high speed, convenience,high reliability,the large storage capacity, 
good security,long life and low cost,the computer can improve the efficiency of 
student management in a way,and it makes the students’work toward Science and 
information so that can join the world as soon as possible. 
The main purpose of the college class quantitative assessment is to implement 
the rules and regulations,standardize the class management order and the students' 
dailybehavior,masterthecondition of each classto create a good study 
environment.The quantitative assessment of class is the directly record of the score 
of the students’ meeting and head teachers’meeting,attendance,the complete of 
assignments,or directly use of score assessment to record the instructor and students 
of education and care for students,organization of class activities and so on,to 
comprehensive quantitative assessment for each class to as much as possible.Directly 
or indirectly assess the score on instructor work, class learning effect,the daily 
management of class,the work of Youth League branch and the rewards and 
punishment of management five aspects performance,and then public the daily 
quantification,appraise every month or summary at the end of term.At present,there 
are different schools carry out their quantitative assessment of class work which to 
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III 
be a main basis for appraising the advanced class and excellent teachers or continue 
recruit. Class quantitative assessment management system is for the whole class 
quantitative assessment process and the development of quantitative 
management.Using the computer to manage the daily of instructor and students all 
kinds relevant information, such as can increase, delete, modify, inquire for the 
information quantification,and further promote and realize the systematize, science, 
normalize and automation of every management of class quantitative evaluation. 
According to the advantages of the class evaluation system,the information 
management realizes a low cost and large scale,stratify and classify base on the unit 
information,PHP technology,B/S framework,which give management a pointed 
comment,so that help to improve the information and modernization level of 
students management.   
 
Key Words:Class Quantitative Assessment; EasyUI;Apache 
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第一章绪论 
1.1 研究背景及意义 
近几年来，在国家招生相应政策的调整下，许多高等院校进行了大规模的扩
招，在校学生总数和毕业生总人数都在持续增长，学生入学门槛低、生源多样化
等问题严重影响了高等院校的教学管理、学生管理、考勤管理的正常运作。从近
几年的招生以及今后招生的大学生人群中，家庭逐步以独生子女群体为主，即也
是大学生的主要部分，作为年轻的一代虽然他们做事明朗、聪慧、冰雪机灵、做
事活力四射，但是也存在着意气用事、自私自利的一面以及其他的弱点，同时也
带有缺乏团队与协作的意识。这种倾向与高校素质教育和高职院校培养目标都极
不相符[1],并时刻直接影响班风学风。班级难带，学生难管等问题成为许多高职
院校辅导员（班主任）的共识，大大降低了辅导员（班主任）的工作积极性及工
作效率。 
《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》文件的下发，
其目的是使我国大学生的综合素质教育从目前的现状提升到了一个全新的高度,  
与此同时使新形式下的各高校人才培育模式提出了新的准则和要求[2]。许多高校
实施了班级量化考核制度，让各个班级或者辅导员（班主任）的例会、出勤、布
置任务完成情况等使用直接用分值考核记录；将辅导员（班主任）、学生对教育、
关心学生，组织班级活动等方面以直接用分值考核记录，合二为一，尽可能全面
对各班进行量化考核。本系统通过辅导员（班主任）工作、班级学习成效、班级
日常管理、团支部工作、奖惩管理等五个方面的表现，直接或者间接的用分值加
以考核，用于每日量化统计并公示于系统上让每位辅导员班主任可查阅，同时前
以每日量化进行每月进行总评，学期末进行汇总。 
班级量化考核是高职院校班级管理的有效手段，它在促进班主任工作积极性、
提高班级管理的效率和促进良好的班风学风建设方面具有重要作用[3]，但采用传
统的班级量化考核，如直接手工材料汇总的话在完成整个考核汇总工作过程造成
大量的资源浪费，逐渐满足不了当前的高等教育发展的要求，按目前招生的现状，
人工进行量化考核会是我国高等教育增大规模的“瓶颈”。 
班级量化考核系统为学生工作者提供了科学、可靠量化考核，能够快速完成
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班级量化考核工作，从而节约了大量的人物财资源，充分体现出现代化人事管理
模式的优越性。高校班级量化考核系统实现了量化数据的录入和采集，将数据存
储到后台数据库管理系统，再而经过统计分析程序的处理之后得到相应的量化考
核汇总。整个系统存储容量大，可以长期保修量化资料并针对不同的身份角色设
置不同权限，作为学生工作者成为真正的管理成员，而不是对数据的收集并输入
系统，自动生成汇总，从而大大减轻繁重的工作任务，大大提高工作效率及管理
水平；作为学生和辅导员（班主任）可在网络允许的情况下随时进行量化查询，
为下一步的学生工作、班级管理工作提供有效帮助。 
 
1.2 行业现状分析 
班级量化考核系统在很多的高校中已开始实施，并且在一定程度上面获得了
很不错的成绩也有很多的老师在研究关于班级量化考核在整个班级管理的运用、
思考、特色所在等，为促进很好的班风学风、规范性管理、加强班主任工作的责
任心，提高工作效率，学者们在研究过程中发现有效的实施班级量化考核制度是
有必要的。 
西南石油大学覃吉春在《中国地质教育》期刊中发表的《高校班级量化管理
探索与实践》中提到“班级量化管理法”是利用心理学家斯金纳的操作性条件反
射中的强化原理，将学校的每一项规章制度，整合班级管理秩序以及学生日常行
为规范的内容量化成为一定的分值，通过对应的分值让班级工作的完成程度和相
关考核的结果进行统计的一种管理方式。班级量化管理有利发挥学生的自主管理
意识、学生干部的主动性以及学生工作的深化与提高，不断增强学生自我约束力、
增强学生管理的实效性[4]。 
成都航空职业技术学院刘俊丰在成都航空职业技术学院学报中发表 《高职
院校班级日常量化管理实探》中表明班级日常管理的好坏直接关联或影响到校风
和学风的好坏，也直接关系到学生本身在校期间的学生、生活、工作以及毕业后
的可持续发展，班级日常量化管理是一种便于操作、效果较好的班级管理方法，
有效地提高学生的学习主动性、改正学生不良生活行为习惯等起到积极的作用，
达到学生综合素质的提高，为学生的将来奠定良好的社会基础，一定程度上保证
了学生的可持续发展[5]。 
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河南机电高等专科学校王宇在《管理科学》中发表的《浅淡量化管理对大学
的重要性》中表示高校大学生常规管理涉及的方面很广，管理质量的高低与学生
综合素质的高低、教育教学的良好秩序都有着十分密切的联系。高校大学生在常
规管理中全方位实行量化考核的模式提高了常规管理的质量，大大提高了学生工
作管理当中的公平性与公正性，为同学们营造了更加良好的学习、生活环境，不
断提高大学生行为规范，逐步养成良好的学习、生活习惯，让广大大学生的综合
素质能得到全面提高，并且适应社会发展的一般趋势。他在文本中表示实施综合
量化管理能“从来治校”落到实处、将公平竞争机制引入管理，并能促进学生的
全面发展，提高学生干部的积极程度，同时，在一定程度上也提高教师的教学和
管理效能，因此大学生就能不断提升对量化管理的认知于重视，提高他们各方面
综合素质，为自己的学生、生活不断提出更高的要求，及时发现并自觉矫正自己
的错误行为，力争得到全面发展，成为全面型人才，为今后进入社会打下结实基
础[6]。 
从以上分析，班级量化考核在整个教育行业有着重要的作用，对高校学子的
全面发展起保障作用。对量化的内容越来越多，纸质材料的不易整理和汇总也给
学校的有序工作造成一定的影响，所以开发设计一个良好的高校班级量化考核系
统是非常有必要的。 
1.3 主要研究内容 
本文按照某高校班级量化管理的要求，为学校设计和开发一套完整的量化管
理系统，系统将辅导员（班主任）工作、班级学习成效、班级日常管理、团支部
工作、奖惩管理等几大方面进行量化，在平常生活当中可以通过网络对量化数据
进行查询、监控，实时掌握量化数据，有效的整合班级量化数据进行收集、合理
充分采用相关统计和查询等方法和工具进行数据的录入、汇总、查询，通过分级、
分块授权管理和维护，达到数据实时量化，及数据共享的效果。 
 
1.4 论文组织结构 
全文一共分为 7章，论文结构组织详细安排如下： 
第一章 绪论。本章介绍某高校班级量化考核系统背景及意义，分析班级量
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化考核的研究现状，采用多种方法进行系统研究并得出论文的主要研究内容。 
第二章 系统主要技术介绍。本章介绍了系统的开发环境和使用相关技术。 
第三章 系统需求分析。本章从业务需求、业务需求、角色需求、非功能性
需求进行分析介绍，为系统的计划与实现提供有利帮助。 
第四章 系统总体设计。本章对量化系统的总体设计架构及设计原则进行分
析解释说明，并结合系统的整个概念数据库设计以图文并茂更为详细的方式详细
介绍说明整个系统设计。 
第五章 系统详细设计与实现。本章介绍系统的架构和开发平台，通过各模
块的设计源代码及实现界面进行详细描述。 
第六章系统测试。本章对系统的测试环境进行说明，并对系统用例设计的测
试进行分析描述，结合用例测试总结归纳系统的测试结果。 
第七章总结与展望。对本文的研究工作以及本系统的设计与开发工作进行总
结，剖析系统存在的不足之处，展望下一步工作。
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第二章系统主要技术介绍 
2.1 PHP 简介 
PHP 是英文超级文本预处理语言 Hypertext Preprocessor 的缩写，是一种
内嵌在 HTML 并可以在服务器端执行脚本的网站编程语言，超级文本预处理语言
即 PHP 易于学习，主要适用于 Web 开发。PHP 包含了很多语言的语法，如 HTML
（超文本标记语言）、C语言、JAVA语言、Perl，同时该语言结合了自身的优势，
使网站开发者能够根据需求快速的编写出 PHP为语言形式的动态页面，基本上所
有流星的数据库以及目前所运用的操作系统都能支持 PHP语言的。PHP的代码具
有开放性、跨越性强、技术开发比较快捷、工作效率较高、面向服务对象广、灵
活性好、易用性强、消耗很少的系统资源、PHP 支持脚本语言等多种优点，PHP
正逐渐成为全世界使用最为广泛的脚本语言。 
 
2.2 Microsoft SQL Server2005 数据库 
Microsoft SQL Server 2005（简称 SQL Server 2005）它是由微软公司推
出的一个全面的数据库平台，它的 SQL Server 数据库引擎组件是存储、处理数
据和保证数据安全的核心组件，这样使用集成的商业智能工具为企业级机构提供
了数据管理，它基于 C/S模式的大型分布式关系型数据库管理系统。它对数据库
中的数据提供有效的管理，并有效地实现数据完整性和安全性。 
Microsoft SQL Server 2005 的数据库引擎提供受控的访问和处理快速事务，
大大满足企业中要求极高、大量使用数据的应用程序的要求。同样，Microsoft 
SQL Server 2005兼容了与本公司 windows 系统平台。所以程序开发者选择其作
为数据库最佳选择。 
 
2.3 EASYUI 客户端技术 
EasyUI 框架是一套基于 jQuery 的 UI 插件集合，该框架是让 web 前端开发
人员更快更轻松的、不需要用 Javascript 就能打造出丰富且绚丽的前端界面。
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开发人员只需要对其有一些简单的认识以及基础的应用，以及了解 PHP、 CSS
的基础知识即可。 
JqueryEasyUI 为 web 前端开发者提供了丰富的插件，与后台交互方便，从
而提高 web前端开发者的开发工作效率。与 extjs框架比，在功能上没有这么强
大，但其界面相当好看，它拥有大量的 UI控件供用户使用，并支持各种 themes
满足不同使用者对页面风格的需求。JqueryEasyUI的特点主要有以下几方面: 
 JqueryEasyUI 提供了丰富的插件集合，如 datagrid ，combobox，
accordion ，dialog，menu等等。 
 在开发的过程中，不需要对 javascript 有很深入的了解，开发人员可
易懂易操作。 
 与后台交互采用 JSON 数据格式进行数据交换，能很方便的将数据传入
后台，同时也能将后台的复杂数据很简单的显示出来。 
 JqueryEasyUI 框架支持 HTML5。随着 web 开发的迅猛发展，HTML5 会慢
慢的融入到广大的 web 应用中，该框架能对 HTM15很好的支持使得其在
日渐激烈的竞争中不至于被淘汰。 
 JqueryEasyUI开发简单。这就使得开发人员能在开发过程中大量节省时
间，提高了软件开发的效率[7]。 
 
2.4 WEB 服务器 
Web 服务器的功能非常能够存储信息、按用户需求返回相对应的有利信息、
还可以在用户浏览服务器并提供的信息的基础上运行脚本和程序。Web服务器的
作用就是管理这些信息按用户的要求返回信息[8]。本小节主要介绍本系统使用到
的 WEB 服务器，本系统开发的过程中运用到了 Apache 服务器和 IIS 服务器两种
WEB服务器。 
2.4.1 Apache 服务器 
Apache
[9]是 Apache HTTP Server 的缩写，是一个源码公开的网页服务器，
因为它包含有多种平台和安全性的功能所以被受到广泛应用，进而逐步成为了目
前流行的 Web网站服务器端的软件之一，它可以将 Perl等解释器通过简单的 API
扩展快速、可靠的编译到服务器。 
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